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BOLETIN OFICIAL 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
iDVKRTKNOIA. OPIOIAL. 
Luego que los eeñorea Alcaldes y Seoretarioa re-
. «iban los números del BOLETÍN que correspondan al 
iístríto, dispondrán que se fije un ejemplar en el 
•itio de costumbre donde permanecerá hasta el re-
eibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de consorrar los BOLK-
tivx& coleccionados ordenadamente para au encua-
demación que deberá Terificarse cada año. 
SS PUBLICA. LOS LÜNSS, MlifiaOOLEa Y YIKHílES 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación proxincial á 1 pesetas 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre 7 15 pesetas al año, 
pagadf.3 al solicitar la suBCrícion. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
EDITOP.IÍLL. 
Los dieposíciones de las Autoridades, eecepio lae 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas: lo de interés particular prévio el pago ade-
lantado de 20 céntimos de peaeta. por cada linea de 
inserción. 
P A R T E O F I C I A L 
<G&ceta d e l d í a 15 da M a y o . ) 
P B E S I D E N O I A 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
SS. MM. el Rey y la Reina Regen-
te (Q. D. G.) y Augusta Real Fami-
lia continúan sin novedad en su im-
portante salud. 
resolución de este Gobierno orde-
nando al Ayuntamiento satisfaga 
ciertas cantidades á D. Juan Ca-
dierño. 
Lo que se publica en el BOLETÍN 
j OFICIAL de la provincia en cumpli-
miento de lo dispuesto en el art. 26 
i del Reglamento de 26 de Abril de 
| 1890. 
i León 14 de Mayo de 1894. 
i E l Gobernador, 
j Saturnino de Vargas Maclivca. 
JUNTA PBOVINCIAL 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. 
Caja de Suérfams de U Guerra, j DE INSTRUOCIÓNPÚBLIOA DE LEÓN 
En el deseo que anima á este Con-
sejo de dar la mayor publicidad po-
sible á la existencia de un donativo 
de 18.123 pesetas 65 céntimos que 
el elemento militar de Santiago de 
Cuba ha remitido, para aliviar des-
gracias sentidas en lus :famüias por 
los últimos sucesos de Melilla, se 
hace saber por él BOLETÍN OFICIAL 
de esta provincia, para que llegan-
do á conocimiento de las viudas, 
inutilizados y huérfanos que hayan 
resoltado de dichos sucesos, solici-
ten del Excmo. Sr. Capitán General 
de Ejército, Presidente del indicado 
Consejo, el auxilio que les corres-
ponde percibir, con arreglo á la 
Real orden de 24 de Marzo último, 
publicada en el Diario Oficial del 
Ministerio de la Querrá, oúm. 6b del 
año actual, y acuerdo tomado en 
sesión de 31 del mencionado mes de 
Marzo. . 
A las solicitudes se acompañarán 
los documentos siguientes: 
Los inutilizados, certicado oficial 
que justifique la inutilidad, ó copia 
autorizada de su licencia ó filiación. 
Las viudas, acta de su casamien-
to, por el Registro civil, certificado 
de defunción del cansante y fe de 
vida. 
Los huérfanos, acta de nacimien-
to y certificado de existencia. 
Madrid 9 de .Mayo de 1894.=E1 
General Secretario, Antonio Fuig. 
0OBI8SN0 DE PBOTINOIA. 
Con esta fecha se eleva al Minis-
terio de la Gobernación el recurso 
interpuesto por D. Manuel Fuente, 
vecino de Castrocontrigo, contra 
En la Gacela oficial del día 7 del 
corriente, aparece una orden-circu-
lar de la Dirección general de Ins-
trucción pública, fecha 30 del pró-' 
ximo pasado, que á la letra dice: 
cEo vista de lo que ha manifes-
tado á este Centro el Inspector de 
primera enseñanza de Pontevedra, 
en comunicación 'do 25 del actual, 
respecto á los diferentes casos en 
que algunas Maestras interinas y 
propietarias de aquella provincia, 
para sustraerse á la obligación inex-
cusable de estar al frente de sus Es-
cuelas, solicitan licencia de la Jun-
ta de Instrucción pública en el mo-
mento que el referido funcionario, 
conocida su falta, se propone corre-
girla, intentando eludir por este me-
! dio toda responsabilidad; y como 
: quiera que esto mismo puede ocu-
; rrir, y acaso ocurra, en otras varias 
: regiones, ésta Dirección general, 
eu su deseo de evitar los perjuicios 
que se causarían á la enseñanza con 
semejante proceder, que repetido 
constituirla un lamentable abuso, 
ha acordado dictar las disposiciones 
siguientes: 
1.' Que al conceder los Alcaldes 
; licencia por ocho días á los Maes-
\ tros, les hagan entender la obliga-
: cion que tienen de dejar un suplen-
te ¡en la "Escuela, el cual deberán 
designar en el acto dé solicitarla, 
para los efectos prevenidos én la re-
gla 7.* de la Ueal orden de 23 de 
Abril de 1864, dando cuenta unos y 
otros, bajo su más estrecha respon-
sabilidad, á la Junta provincial de 
Instrucción pública. 
2. * Las licencias que concedan 
los Alcaldes á los Maestros, se con-
siderarán caducadas, si al día s i -
guiente de su concesión no empe-
zaren á hacer uso do ella, y á los 
cinco las que otorguen las Juntas 
provinciales de Instrucción púolica. 
3. " A ningún Maestro ni Maes-
tra, fuera del caso de enfermedad 
debidamente justificada, se les con-
cederá por los Alcaldes ó por las 
Juntas provinciales más de una l i -
cencia en el período de seis meses. 
4. * Para la concesión de las l i -
cencias que los Maestros soliciten 
de las Juntas de Instrucción públi-
ca, se pedirá informe al Inspector 
de primera enseñanza, que le eva-
cuará en el preciso término de ter-
cero día, teniendo eu cuenta los an-
tecedentes profesionales de los in-
teresados.» 
Y esta Corporación provincial, en 
sesión del dia de ayer, acordó pu-
blicar en el periódico'oficial de la 
provincia aquella Superior dispo-
sición, para conocimiento de los se-
ñores Alcaldes, Maestros y Maestras 
de todas las escuelas públicas; en-
cargando á los primeros la más es-
tricta observancia de aquellas pres-
cripciones; esperando de su celo que 
no habrán de extralimitarse en las 
atribuciones que nuevamente se les 
confieren. 
León á 10 de Mayo de 1894. 
E l Oobernador-Presidoata, 
Snlnrnlno de Vargas Machucn 
E l Secretario, 
Manuel (Tápelo 
Montes 
Con arreglo al plan vigente de 
aprovechamientos, el dia 9 de Junio 
próximo venidero, y hora de las doce 
de su mañana, tendrá lugar en la 
Casa-Ayuntamiento de Santa Co-
lomba de Somoza, bajo la Presiden-
cia del Alcalde de dicho Municipio, 
y cou asistencia de un empleado del 
ramo, las subastas (en lote separado 
para cada pueblo) de dos metros cú-
bicos de madera de roble, del monte 
de Santa Colomba, tasados en 20 
pesetas, y otros dos metros cúbicos 
de la misma especie, del monte de 
Turienzo, valorados en 20 pesetas; 
cuyas subastas y disfrutes se veri-
ficarán con estricta sujeción al plie-
go de condiciones publicado en el 
BOLETÍN OFICIAL, correspondiente al 
dia 11 de Octubre de 1893. 
Lo que he dispuesto se publique 
en el BOLETÍN OFICIAL para conoci-
miento de los que quieran intere-
sarse en dichas subastas. 
León 7 de Mayo de 1894. 
E l Gobernador. 
Saturnino de fargas Machuca. 
COMISION PROVINCIAL 
Secretaria.—Suministros. 
Mes de Atril de 1894. 
PRECIOS que la Comisión provin-
cial y el Sr. Comisario de Guerra 
de esta ciudad, han fijado para el 
abono de los artículos de sumi-
nistros militares que hayan sido 
facilitados por los pueblos durante 
el precitado mes. 
Artículos de suministros, 
con reducción al sistema métrico en 
su equivalencia en raciones. 
Ptas. cu. 
Ración de pande 70 decágra-
mos 0 29 
Ración de cebada de 6'9375 
litros 0 89 
Ración de paja de seis kilo-
gramos 0 29 
Litro de aceite 1 20 
Quintal métrico de carbón.. 8 15 
Quintal métrico de leña 3 93 
Litro de vino 0 36 
Kilogramo de carne de vaca. 111 
Kilogramo de carne de car-
nero 1 03 
Los cuales se hacen públicos por 
medio de este periódico oficial para 
que los pueblos interesados arre-
glen á los mismos sus respectivas 
relaciones, y en cumplimiento de lo 
dispuesto en el art. 4.° de la Real 
orden-circular de 15 de Septiembre 
de 1848, la de 22 de Marzo de 1850 
y demás disposiciones posteriores 
vigentes^ 
l e ó n 30 de Abril de 1894.—El 
Vicepresidente, José R. Vázquez.— 
P. A . D. L . C. P.: E l Secretario, 
Leopoldo García. 
AUDIENCIA DEL TERRITORIO 
SECRETAIÚA DE GOBIERNO 
DE LA AUDIENCIA DE VALLADOLID. 
A conaeonenoia de varias tna-
nifestacioues hoolms por el Emba-
jador de Fraueiaen Madrid, respecto 
á que con frecuencia las Autorida-
des francesas reciben demasiado tar-
de los exhortes procedentes de los 
Tribunales espnñoles que tienen por 
objeto convocar á Juntas generales 
de acreedores, que deben tener lu -
gar en nuestra Nación, i franceses 
acreedores á deudores españoles, por 
lo que indica la conveniencia de que 
¡as citaciones puedan ser notifica-
das en Francia con quince ó veinte 
días de autelución á la fecha señala-
da, para lo cual estima suficiente un 
pla»> prudencial de dos ó tres me-
ses para que todos los avisos lleguen 
ú tiempo, contando con que la tra-
mitación ha do verificarse por la via 
diplomática, y en cumplimiento á lo 
que se previene en Real orden de 
•¿0 del actual, so reeomieeda muy 
eficazmente ¡i los Jueces de primera 
instancia del territorio de esta A u -
diencia, que siempre que sea posible 
so libren los exhortes á que el Em-
bajador de Francia se refiere con 
cuanta unticipacióii permita el pro-
cedimiento, ¡i fin de que puedan ha-
cerse las notificaciones en el térmi-
no que indica, para evitar los perjui-
cios que de otro modo pueden irro-
garse á los acreedores franceses in-
teresados en las Juntas de que se 
trata. 
Lo que do orden del Exemo. Señor 
Presidente se hace público en este 
periódico oficial para conocimien-
to de los Sres. Jueces do primera 
instancia del territorio de esta Au-
diencia. 
Valladolid 27 de Abril de 18y4.— 
Rafael Bermejo. 
At.iUcii«!n proviiiclal <le León . 
Verificado el sorteo que previene 
el art. 44 de la ley del Jurado, han 
sido designados para formar tribu-
nal en el cuatrimestre que abraza 
de 1.° de Majo á 31 de Agosto del 
corriente año, los individuos que á 
continuación se expresan; siéndolas 
causas sobre homicidio y otros de-
litos, contra José Guerrero y otros, 
procedentes del Juzgado de Villa-
franca del Bierzo, las que han de 
verse en dicho periodo: habiéndose 
señalado los días 27 y 28 de Juuio 
próxiaio, á las once de su mañana, 
para dar comienzo á las sesiones. 
Cábelas de familia y vecindad 
D Jusé García Herrero, de Otero 
D.Tiburcio Rubio Guerra, de Valle 
de Fiuolledo 
D. Saturnino Cela Sánchez, de Ca-
cabelos 
D. Manuel López Santín, de ídem 
D. Dionisio Vidal Carballo, de Coru-
Uóa 
D. Marcos Arias Trincado, de Toral 
de los Vados 
D. Domingo Cerezales Pérez, de Co-
rullón 
D. Pedro AresGarbán, de Dragón te 
D. Jerónimo Granja Ramón, de Fa-
bero - - as 
D. Francisco Alvarez Fernández, de 
Peranzauea 
D. Antonio Diez García, de Corrace-
delo 
D. Buenaventura Bello Santín, de 
Trabadelo 
D. Enrique Antón López, de Villa-
franca 
D. Plácido Barredo González, de 
ídem 
D. Miguel llorcelle Núñez, de Co-
rullón 
D. Antonio Quiroga Rodríguez, de 
Villadecanes 
D. Juan Gómez Núñei , de Pereje 
D. Luis García Rodríguez, de Ca-
ca belos 
D. Manuel Teijelo Voces, de Toral 
de los Vados 
D. José Gómez Bello, de Trabadelo 
Capacidades 
D. Nicanor González Faba, de V i -
llafranca 
D. Juan Santa Pérez, de Sanccdo 
D. Pedro San Miguel Cúbelos, do 
Cueto 
D. Angel Diez González, de San 
Podro 
D. Cosme García Guerra, de Vega 
de Espinareda 
D. Inocencio Martínez Garrido, de 
Narayola 
i D. Manuel López López, de Quíntela 
• D. Raimundo Pérez Ovalle, deSan-
| cedo , 
! D. Domingo Librón Marqués, de 
Ocero 
D. Pedro Castro González, de Vil la-
rrubia 
i D. Ricardo Castro Basante, de Ca-
¡ cábelos 
; D. Manuel Arroyo Librán, deOcoro 
D. Serafín Alvarez Alvarez, de Can-
tejeira 
D. José Fernández Rodríguez, do 
: Toral de los Vados 
D. Manuel Jimeuo Amigo, de Vil la-
j decanes 
| SUPERNUMEHARIOS 
j Cabnas de familia y vecindad 
\ D. Joaquín Ruiz Bianchi, de León 
¡ D. Alejandro Julián Garcia, de ídem 
' D. José Tilve García, de ídem 
! D. Cipriano Puente, de ídem 
¡ Capacidades 
' D. Ramón Pallarás, de León 
! D. Carlos Rodríguez Llaguno, do 
j ídem 
Lo que se hace público en este 
BOLETÍN OFICIAL en cumplimiento 
del art. 48 de la citada ley. 
León 26 de Abril de 1894.—El 
Presidente, José Petit y Alcázar. 
XrüNTAMIENTOS. 
D. Daniel Fernández, Alcalde cons-
titucional del Ayuntamiento de 
Villazanzo. 
Hago saber: Que por acuerdo de 
este Ayuntamiento y asociados con-
tribuyentes, el día 20 del actual, de 
una á trei de la tarde, se procederá 
en el Salón de Sesiones de esta Casa 
Consistorial, á la primera subasta 
en venta libre de los derechos que 
devenguen las especies de consu-
mos de esta población y término, 
durante el próximo año económico 
de 1894 á 1895, bajo el sistema de 
pujas á la llana y con estricta su-
jeción al pliego de condiciones que 
estará de manifiesto en la Secreta-
ría del Ayuntamiento. 
E l importe total de las especies 
que se arriendan, comprendidos los 
correspondientés recargos autoriza-
dos, se etova á 6.949 pesetas 2 cén-
timos, tipo fijado para la subasta. 
La fianza provisional que habrá 
de prestarse previamente para l i -
citar, será de 2 por 100 de esa can-
tidad, ó sea de 13!) pesetas. 
Si en dicha subasta no hubiere 
remate, se celebrará una segunda, á 
la misma hora, y bajo las mismas 
condiciones,' el dia 30 del mismo 
mes, y en ella se admitirán postu-
ras por las dos terceras partes del 
importe que queda fijado como tipo, 
adjudicándose á favor de! que re-
sulte mejor postor, ó que mayor-
mente beneficie los intereses del ve-
cindario. 
Villazanzo y Mayo 6 de 1894. - E l 
Alcalde, Daniel Fernández. 
Alcaldía constitucional de 
Vega de Valcarce 
El día 18 del actual, y hora de las 
diez de su mañana, tendrá lugar en 
esta Casa Consistorial la subasta del 
amonio k venta libre de las espe-
¡ cíes de consumos por uno á tres 
\ años, excepto los vinos, vinagres, 
; aguardientes y licores, que serán 
. con venta á la exclusiva por un año, 
: bajo las condiciones y tipo del plie-
go que se halla de manifiesto en la 
Secretaria, donde pueden enterarse 
los interesados. 
Vega de Valcarce Mayo 11 de 
; 18íi4.—Baldomero Rodríguez. 
Alcaldía, constitucional de 
San jUarlin de Monda 
El día 20 del corriente mes, y hora 
de las doco de su mañana, tendrá 
lugar en la Casa Consistorial de este 
Apuntamiento, la subasta por pujas 
á la llana del arriendo á venta libre, 
durante el próximo año económico 
de 1894 á 95, del impuesto de con-
sumos y sus recargos autorizados, 
bajo el oportuno pliego de condicio-
nes que se halla de manifiesto en la 
Secretaría de Ayuntamiento por tér-
mino de diez días; no se admitirá 
postura que no cubra el tipo seña-
lado y el 3 por 100 de cobranza y 
conducción; quedando el rematante 
obligado á prestar una fianza á sa-
tisfacción del Ayuntamiento, á res-
ponder, cuando menos, de la cuarta 
parte del arriendo. 
San Martín de Moreda 7 de Mayo 
de 1894.—Manuel González. 
D. Eladio Garcia Alonso, Alcalde 
constitucional del Ayuntamiento 
de Matanza. 
Hago saber: Que al objeto de ve-
rificar la primera subasta para el 
arriendo en venta libre de todas las 
especies de consumo de este térmi-
no, comprendidas la sal, el alcohol, 
aguardientes y licores, para el año 
económico de 1894-95, están desig-
nadas estas Casas Consistoriales, el 
dia 22 del actual, y horas de diez á 
doce de la mañana. 
Que dicha subasta ha de tener, 
efecto por el sistema de pujas á la 
llana y con sujeción al pliego de 
condiciones que está de manifiesto 
en la Secretaria de este Ayunta-
miento. . 
Que el importe total ó tipo míni-
mo para la subasta de las especies 
arrendables y recargos autorizados 
es el de 3.977 pesetas 27 céntimos. 
Que la fianza qne habrá de pres-
tarse consistirá en la cuarta parte 
de la cantidad en que resulte adju-
dicado el arriendo, debiendo deposi-
tarse en la Caja municipal. 
Que la garantía necesaria para 
hacer postura será el 2 por 100 del 
tipo mínimo de subasta expresado, 
pudiendo este depositarse por uno 
de los medios que autoriza el art. 50 
del Reglamento vigente de 21 de 
Junio de 1889. 
Que las proposiciones podrán ha-
cerse por uno ó más años, no exce-
diendo éstos de tres; siendo, empe-
ro, inadmisibles las que por cada 
uno de dichos años no cubran la to-
talidad del tipo mínimo referido. 
Que para prevenir las inciertas 
contingencias de lo futuro, entién-
danse eliminados los vinos desde el 
momento en que se pongan en vigor 
legal los conciertos de la Hacienda 
con sus productores. 
Y finalmente, que el remate se 
adjudicará á lavor delque resulte 
hacer la proposición más ventajosa. 
Matanza 10 de Mayo de 1894.— 
El Alcalde, Eladio Garcia.—El Se-
cretario, Manuel Fernández Rodrí-
guez. 
Por el plazo de quince días queda 
expuesto al público en la Secretaría 
de este Ayuntamiento el proyecto 
del presupuesto municipal ordina-
rio, para erejercicio de 1894 -95. 
Matanza 10 de Mayo de 1894.—El 
Alcalde, Eladio García. 
Queda de manifiesto en la Secre-
taría de este Ayuntamiento, por 
ocho días, la matricula de la contri-
bución industrial, á los efectos le-
gales. 
Matanza 10 de Majro de 1894.—El 
Alcalde, Eladio García. 
Alcaldía conslitncimal de 
Otero de Escarjmo 
E l dia 20 de los corrientes, de dos 
á tres de la tarde, tendrá lugar en 
la Sala de Sesiones de este Ayunta-
miento el remate á la venta libre 
de los derechos de consumo sobre 
vino y aguardientes, para el año eco-
nómico'de 1894-95, bajo el pliego de 
condiciones que se halla de mani-
fiesto en la Secretaria del mismo. 
De no tener efecto en este dia, por 
falta de licitadores, se anuncia una 
segunda subasta para el día 27 del 
mismo, á la hora expresada. 
Otero de Escarpizo 9 de Mayo de 
1894.—El Alcijlde, Juan Fernández. 
Según me participa Santiago Gon-
zález, vecino de Brimeda, su hijo 
Francisco González Puente se ha 
ausentado dé su- casa en el mes de 
Agosto último, ignorándose su pa-
radeio, teniendo por noticias haber 
estado en el mes de Octubre en un 
pueblo del Páramo y en Veguellina 
de Órbigo, donde dijo se dirigía á 
Villamaflán. Tiene 23 años de edad; 
viste la ropa qne le dan de limosna; 
estatura regular y corpulento, ojos 
azules, barba poca, y padece de 
accidentes. En caso de ser habido, 
se pondrá ¿ disposición de su padre. 
Otero de Escarpizo 10 de Mayo de 
1894.—El Alcalde, Juan Fernández. 
D. Jnan González Alvarez, Alcalde 
constitucional de Páramo del Sil . 
Hago saber: Que por acuerdo del 
Ayuntamiento y asociados contri-
buyentes, s i arriendan á venta l i -
bre, ya en conjunto, ya también por 
ramos separados, los derechos que 
se devenguen en esta población y 
su término por el consumo de las 
especies comprendidas en la tarifa 
oRcial vigente, durante el próximo 
aüo ecoDÓmioo de 1894 á 1895; cuyo 
remate tendrá lugar en estas Casas 
Consistoriales el dia 19 del corrien-
te, de diez á doce de su maflana, 
bajo el tipo total de 11.895 pesetas, 
á que asciende el cupo del Tesoro y 
recargos autorizados, según se ex-
presa en el siguiente estado ó pro-
supuesto: 
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La licitación se Yerificará por pu-
jas á la llana, y el arriendo, en su 
caso, se ajustará á las condiciones 
que aparecen fijadas en el expedien-
te de su razón, el cual se halla de 
manifiesto ai público en la;Secreta-
ria de este Municipio;.debiendo ad-
vertir que, para tomar parte en la 
subasta, es preciso depositar en el 
acto de la misma, ó previamente én 
las Cajas del Tesoro ó en la del Mu-
nicipio, una cantidad en metálico 
equivalente al 2 por 100 del tipo se-
üalado á cada uno de los ramus que 
las proposiciones abracen, y que la 
persona á cuyo favor se adjudique 
el remate, deberá prestar fianza 
consistente en la cuarta parte del 
valor del remate ó personal, siendo 
ésta abonada y á satisfacción del 
Ayuutamicnto. 
Si en dicha subasta no hubiere 
remate, se celebrará una segunda 
bajo las mismas condiciones, por 
igual tipo, en idéntica forma y á las 
propias horas, á los 10 dias después, 
y en ella se admitirán posturas por 
las dos terceras partes del importe 
que queda fijado como tipo de su-
basta, adjudicándose, al que resulte 
mejor postor, sin ulterior licitación,' 
y por un aüo económico solamente.. 
Lo que se anuncia al público para 
conocimiento de las personas que 
deseen interesarse en la subasta. 
Páramo del Sil á 9 de Mayo de 
1894.—Juan González. 
Alcaldía conslilucionalcU 
Peranimes 
Acordado por este Ayuntamiento 
jr Junta de asociados contribuyen-
tes el arriendo á venta libre de los 
vinos, alcoholes, aguardientes y l i -
coresrbajo-el tipo de 1:600 pesetas, 
para el próximo año económico de 
1894 á 1895, so hace saber: que la 
primera subasta tendrá lugar en la 
Casa Consistorial de este Municipio 
el dia 20 del corriente, desde las diez 
á las doce de la mañana, por el sis-
tema de pujas á la llana, y no se ad-
mitirán pujas que no cubran el tipo 
de la subasta, con sujeción al pliego 
de condiciones que se halla de ma-
nifiesto en la Secretaría del Ayun-
tamiento; y si no surtiera efecto la 
primera subasta, se celebrará otra 
segunda el día 27 del mismo Mayo, 
y á la misma hora. 
Peranzanes 10 de Mayo de 1894. 
— E l primer Teniente Alcalde, Pe-
dro Alvarez. 
Akaldia constitucional de 
La, Pola ie Oordón. 
Por acuerdo de este Ayuntamien-
to y Junta de asociados, el día 20 
del corriente, á las diez de la ma-
ñana, tendrá lugar en la Casa Con-
sistorial, el arriendo á venta libre 
de los derechos de vinos, alcohol, 
Alcaldía constitucional de 
Mansilla Mayor 
En los días 17 y 18 del presente 
mes de Mayo, y horas de las ocho de 
su mañana á las cuatro de Ju tarde, 
tendrá lugar la cobranza de las con-
tribuciones por territorial ó indus-
trial de este Municipio, correspon-
dientes al cuarto trimestre del ejer-
cicio actual, en el local de este 
Ayuntamiento. 
Lo que se anuncia al público para 
conocimiento de los contribuyentes. 
Mansilla Mayor 13 de Mayo de 
1894.—El Alcalde, José Llórente. 
Akaldia constitucional de 
Vegas del Condado 
No habiendo tenido efecto por fal-
ta de l icitadores la subasta' del 
arriendo á venta libre de las espe-
cies que se determinan en el edicto 
publicado en el BOLETÍN OFICIAL de 
11 del corriente, núm. 13o, se anun-
cia una segunda en iguales térmi-
nos y por el mismo tipo que la pri-
mera y según lo dispuesto en el ar-
ticulo 53 de la ley do 21 de Junio de 
1889, para el día 20 del actual y 
hora de las tres de la tarde. 
Vegas del Condado 14 de Mayo do 
1894.—Vicente Llamazares. 
Akaldia constitucional de 
Cubillos 
Utilizadas todas las escalas que 
suministra el Reglamento para cu-
brir el cupo de consumos, con que 
está dotado este Ayuntamiento, con 
el recargo legal para municipales, y 
señalado el día 22 de Abril último, 
previos los anuncios de costumbre 
para la subasta á venta libre por las 
especies que comprende la tarifa 1.*, 
sin que en ella se hubiere nadie in-
teresado, siendo por el mismo orden 
negativa la 2." señalada y anuncia-
da para el día 6 de los corrientes, se 
acordó formar el expediente de ven-
ta á la exclusiva, cuyas condicio-
nes y precios de las especies arren-
dables estarán de manifiesto en la 
Secretaría de Ayuntamiento, seña-
lando oí acto de subasta para el día 
20 del que rige y hora de las diez 
de la mañana. 
Cubillos 8 de Mayo de 1894.—El 
Alcalde, Jósó María Marqués. ' 
licores y carnes frescas eu tabla, 
para el año económico de 1894 á 95, 
con sujeción al pliego de condicio-
nes que se halla de manifiesto en 
esta Secretaria municipal, y bajo el 
tipo que en dicho pliego se expresa. 
Lo que pe anuncia al público por 
término de diez días, á los efectos 
del art. 49 del Reglamento vigente 
de Consumos. 
La Pola do Gordón 9 de Mayo do 
1894.—El Alcalde, Apolinar Argue-
llo. ' 
Terminados el padrón de cédulas 
personales y la matricula general 
para el año de 1894 á 189;., se haliau 
de manifiesto en la Secretaria mu-
nicipal por el término do ocho dias, 
para t^ ue todo interesado los pueda 
examinar y formular las reclama-
ciones que crea justas. 
La Pola de Gordón 10 de Mayo 
de 1894.—El Alcalde, Apolinar Ar-
guello. 
Alcaldía constitucional de 
Villaverde de Arcayos. 
En los días 22 y 23 del corriente 
mes, desde las nueve de,la mañana 
á las cuatro de la tarde, tendrá lu-
gar la cobranza de contribución te-
rritorial é industrial de este Ayun-
tamiento, perteneciente al 4." tri-
mestre, en la casa y domicilio del 
que suscribe. 
Villaverde de Arcayos 12 de Mayo 
de 1894.=E1 Alcalde, Lorenzo Me-
dina. 
Akaldia, constitucional de 
Qradefes. 
Por acuerdo de este Ayuntamien-
to y Junta de asociados del mismo, 
para el día 22 del actual y hora de 
los dos de la tarde, y con arreglo al 
pliego de condiciones que obra en 
la Secretaría de este Ayuntamiento, 
se celebrará en la Casa Consistorial 
subasta para el arriendo á venta l i -
bre, por espacio de los tres años eco-
nómicos más próximos, del Impues-
to de consumos de este término mu-
nicipal, bajo el tipo de 19.755 pese-
tas 91 céntimos, á que ascienden los 
derechos del Tesoro y recargos au-
torizados. 
Gradefes 12 de Mayo de 1894.=—El 
Alcalde, Francisco Calvo Torbado. 
D. Lorenzo Rnmón Kodriguez, A l -
calde constitucional do Vega de 
Espinareda. 
Hago saber: Que el dia 20 del co-
rriente mes, y horas de las dos á las 
cuatro de su tarde, se procederá en 
estas Casas Consistoriales á la se-
gunda subasta (por falta de resul-
tado de la primera) en venta exclu-
siva, de las especies de líquidos y 
carnes, de este término, para el año 
económico de 1894 á 1895, bajo el 
sistema de pujas á la llana y con su-
jeción al pliego de condiciones que 
estará de manifiesto en la Secreta-
ria del Ayuntamiento. 
Que el importe total de las espe-
cies arrendables citadas, compren-
diendo los recargos autorizados, es 
el de 3.tí00 pesetas, siendo esta mis-
ma cantidad el tipo mínimo para 
hacer proposición. 
Que la fianza que habrá de pres-
tarse consistirá en la cuarta parte 
de la cantidad en que resulte adju-
dicado el arriendo, debiendo depo-
sitaise en la Caja municipal. 
Que la garantía necesaria para 
hacer postura será el 2 por 100 del 
importe del tipo mínimo de subasta 
expresado, pudiendo depositarse por 
cualquiera de los medios que auto-
riza el art. 50 del Reglamento vi -
gente de 21 de Junio de 1889. 
' Que los precios máximos á que 
podrá vender las especies referidas 
el arrendatario, serán los que, de-
! bidamente aumentados y acórdados 
i por el Ayuntamiento, constan en el 
I respectivo pliego de condiciones. 
[ Que no será admisible postura al-
' guna que no cubra el importe fijado, 
como tipo miuimo de esta subasta^ 
y que el remate se hará á favor del 
, que resulte mejor postor ó que más 
i beneficie los intereses del vecinda- • 
rio, según el art. 76 del Reglamento 
citado. 
Vega de Espinareda á 13 de Mayo 
de 1891.=E1 Alcalde, Lorenzo Ra-
món. = El Secretaric, Wenceslao 
. Orejas. 
I 
, D. Lorenzo llamón Rodríguez, A l -
I calde constitucional do Vega de 
¡ Valcarce. 
¡ Hago saber: Que al objeto de ve-
rificar la segunda subasta para el 
arriendo, cu venta libre, do todas 
las especies de consumo de este tér-
mino, comprendida la sal y el alco-
hol, aguardiente y licores, para el 
año económico do 1894 á 1895, es-
tán señaladas estas Casas Consisto-
riales, el día 24 del corriente mes, y 
horas de lus dos á las cuatro de su 
tarde. 
| Que dicha subasta ha de tener lu -
gar por el sistema do pujas á la Ua-
! na, y con sujeción al pliego de con-
l diciones (jue está de manifiesto en la 
Secretaría de este Ayuntamiento. 
Quo el importe total de las espe-
cies arrendables y recargos autori-
zados, es el de 3.250 pesetas; siendo 
el tipo miuimo para hacer proposi • 
ción el de las dos terceras partes de 
esta cantidad. 
Que la fianza que habrá de pres-
tarse consistirá eu la cuarta parte 
del importe por el cual resulte ad-
judicado el remato, debiendo quedar 
depositada en la Caja municipal. 
Que la garantía necesaria para 
hacer postura será el 2 por 100 del 
importe do las dos terceras partes 
que se señalan como tipo mínimo 
para el remate; pudiendo depositar-
se por cualquiera de los medios que 
autoriza el art. 50 del Reglameuto 
vigente de 21 de Junio de 1889. 
V finalmente, que el remate es tan 
sólo por un año y, que se adjudicará 
á favor del mejor postor. 
Vega de Espinareda á 13 do Mayo 
de 1894.=E1 Alcalde, Lorenzo Ra-
món. 
Alcaldía constitucional de ' , 
Caslrillo de la Palduerna. 
El Ayuntamiento y contribuyen-
tes asociados al misino, en sesión 
de 6 del actual, acbrdó.el arriendo 
con la exclusiva en la venta al por 
menor que devenguen las especies 
de consumos de vinos y aguardien-
tes, y carnes frescas .y saladas que 
se introduzcan, vendan ó consuman 
en este Municipio, en él año próxi-
mo económico de 1894 á 1895. E l 
primer remate tendrá lugar el dia 
20 del corriente mes, de dos á las 
cuatro de la tarde, en la sala capi-
tular del Ayuntamiento. E l tipo de 
subasta y pliego de condiciones se 
halla de manifiesto eu la Secreta-
ria del mismo, durante las horas há-
biles, para quo puedan enterarse de 
los mismos los que deseen tomar 
parte en el arriendó; y si en la pri-
mera subasta no se presentasen 
proposiciones, se procederá á una 
segunda, que tendrá lugar en el 
mismo sitio y horas designadas para 
la primera, él día 27 del citado mes. 
Castrillo de la Valduerna 10 de 
Mayo de 1894.—El Alcalde. Jeró-
nimo de Abajo. 
Terminado por la respectiva Co-
misión el proyecto del presupuesto 
municipal ordinario para el aSo pró-
ximo de 1894-95, se anuncia ha-
llarse expuesto al público por tér-
mino de quince días; durante los 
cuales, podrán aducir las reclama-
ciones que crean procedentes. Dicho 
presupuesto se halla de manifiesto 
en la Secretaria municipal. 
Castrillo de la Valduerna 10 de 
Mayo de 1894.—El Alcalde, Jeró-
nimo de Abajo. 
Se halla terminada y expuesta al 
público, por término de ocho días, 
la matricula industrial de este Mu-
nicipio, para el año próximo de 1894 
á 95; durante los cuales, los contri-
buyentes podrán hacer las recla-
macioues que crean justas; pues pa-
sados, no serán admitidas. 
Castrillo de la Valduerna 10 de 
Mayo de 1894.—El Alcalde, Jeró-
nimo de Abajo. 
Alcaldía constitucional de 
Cubillos ic los Oteros. 
Este Ayuntamiento y asociados 
contribuyentes han acordado arren-
dar á venta libre todas las especies 
de consumos comprendidas en la ta-
rifa vigente, que devenguen dere-
chos en este Municipio, durante los 
años económicos de 1894 á 1895, 
1895 á 1896 y 1896 á 1897, ó sean 
por tres años, cuyo primer remate 
tendrá lugar el día 19 del corriente, 
en la sala consistorial, desde las 
nueve á doce de su mañana, bajo 
el tipo total de 3.021 pesetas cada 
ejercicio, i que asciende el cupo 
del Tesoro y recargos autorizados, 
con más 90 pesetas 63 céntimos que 
importa el 3 por 100 de cobranza y 
conducción de caudales; y en caso 
de no haber Untador en esta prime-
ra subasta, será la segunda el día 1.° 
de Junio próximo, á la misma hora 
y en dicho local. La licitación y 
arriendo se ajustará al pliego de 
condiciones que se-' halla de maní • 
tiesto en la Secretaria de este Ayun-
tamiento. Todo el que quiera tomar 
parte en el remate, presentará en el 
acto la carta de pago de haber con-
signado el 2 por 100 en las arcas del 
Tesoro ó este Municipio, siendo la 
fianza que tiene que prestar el re-
matante de 1.500 pesetas en metá-
lico, ó 4.500 en tincas rústicas. 
Cubillas de los Oteros á 8 de Mayo 
de 1894.=El Alcalde-Presidente, 
Antonio Curieses.=El Secretario, 
Gerardo Díaz. 
Alcaldía constitucional de . 
Canalejas 
En los días 21 y 22 del corriente 
mes de Mayo, de las nueve de la ma-
ñana á las cuatro de la tardo, ten-
drá lugar la cobranza voluntaria de! 
cuarto trimestre de contribución te-
rritorial é industrial de este Muni-
cipio, en el local de los trimestres 
anteriores. 
En su consecuencia, se invita á los 
contribuyentes de este Municipio 
se presenten á solventar sus cuotas 
para evitarse de los recargos de Ins-
trucción. 
Canalejas á 10 de Mayo de 1894. 
— E l Alcalde, Antonio Polvorinos 
Cuesta. 
Alcaldía constitucional de 
Matallana 
El día 21 del corriente mes y ho-
ra de tres á cinco de la tarde, tendrá 
lugar la subasta del arriendo de los 
derechos en venta libre de las espe-
cies de los líquidos de todas clases, 
que se vendan ó consuman en la lo-
calidad, como también el de carnes 
frescas, saladas y jabones destina-
dos á la venta, sus recargos, bajo el 
pliego de condiciones que obra de 
manifiesto en laSecretaria del Ayun-
tamiento para cuantos deseen to-
mar parte en la subasta. 
Matallana 8 de Mayo de 1894.— 
El Alcalde, Juan Diez. 
Alcaldía constitucional de 
Valdcpiélago 
Por acuerdo del Ayuntamiento se 
arriendan á venta librg las carnes 
muertas y saladas destinadas á la 
venta, y á venta libre y consumo 
las especies de aceites, vinos, vina-
gres, cervezas, sidra y chacolí de 
todas clases, jabón duro y blando, 
aguardientes, alcoholes y licores, y 
pescados de rio, incluyendo tam-
bién las especies forasteras, para el 
ejercicio de 1894 á 95, en esta loca-
lidad. E l tipo para la subasta de to-
das las especies, en junto, es el de 
3.000 pesetas, en las que van incluí-
dos los recargos y tanto por ciento 
de cobranza. La subasta tendrá l u -
gar en esta Sala Consistorial el día 
20 del corriente, á las dos de la tar-
de y terminará el acto á las tres. Se 
verificará por pujas á la llana: el 
plieg;o de condiciones se halla de 
manifiesto en la Secretaria de la 
Corporación. La fianza que habrá de 
prestar el adjudicatario, será la cuar-
ta parte de la cantidad por que le sea 
adjudicado. Para hacer postura es 
preciso que se haga por el licitador 
la previa consignación del 2 por 100 
del tipo de subasta. Si por falta de 
licitadores no tuviera efecto dicho 
remate, tendrá lugar otra segunda 
el día 27, en el mismo sitio, igual 
hora y periodo de tiempo, el mismo 
tipo y se admitirán posturas por las 
dos terceras portes. 
Se hace público en el BOLETÍN OFI-
CIAI. en cumplimiento de la ley. 
Valdepiélago 8 de Mayo de 1894. 
— E l Alcalde, Juan Antonio Diez. 
Alcaldía conslilucional de 
Sustillo del Páramo. 
Terminado el registro fiscal de 
edificios y solares de este Munici-
pio, padrón de cédulas del ejercicio 
de 1894 á 95, presupuesto del mismo 
año y padrón de matriculas de sub-
sidio, se halla todo expuesto al pú-
blico por «1 término de diez días en 
la Secretaría de este Ayuntamiento, 
á contar desde la inserción del pre-
sente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL. 
Los contribuyentes que por cual-
quier concepto de los anotados se 
crean perjudicados, podrán hacer 
sus reclamaciones; pues pasados 
diez días, no serán oídas. 
Bustillo del Páiamo 30 de Abril 
de 1894. = E1 Alca lde , Pascasio 
Franco. 
Terminado el padrón de cédulas 
personales de los Ayuntamientos 
que á continuación se expresan, 
para el próximo año económico de 
1894 á 1895, se halla expuesto al 
público en las Secretarías de los 
mismos por término de ocho días, 
para oir las reclamaciones que con-
tra el mismo pudieran interponerse; 
pues pasado el plazo señalado, no 
serán atendidas. 
Riello 
Castrillo de la Valduerna 
Castrotierra 
Cebrones del Río 
Matanza 
Rediezmo 
JDZGADOS. 
D. Julio Martínez Jimeno, Juez de 
instrucción de esta ciudad de As-
torga y su partido. 
Hago saber; Que el día 28 del ac-
tual, ¡i las once de la mañana, se 
procederá en la sala de audiencia 
de este Juzgado, al sorteo de los vo-
cales que en concepto de contribu-
yentes lian de formar parte de la 
Junta de partido, encargada de ha-
cer las listas de jurados para el co-
rriente año. 
Lo que se hace público por medio 
del presente en cumplimiento de lo 
que preceptúa el art. 31 de la ley del 
Jurado. 
Dado en Astorga á 4 de Mayo de 
1894.—Julio Martínez Jimeno.—El 
Secretario de gobierno, José R. de 
Miranda. 
D. Lino Torre y Sánchez Somoza, 
Juez do instrucción de este par-
tido. 
Hago saber: Que el día 22 del ac-
tual, y hora de las doce de su ma-
ñana, tendrá lugar en la sala de au-
diencia de este Juzgado, el sorteo 
para la designación de los cuatro 
mayores contribuyentes por territo-
rial y dos por industrial, residentes 
en esta población, que han de formar 
parte de la Junta de este partido para 
la coniección de listas de jurados, 
correspondientes al mismo, en el 
año próximo. 
Lo que se anuncia al público á los 
efectos prevenidos en el art. 31 de 
la respectiva ley. 
Dado en Vjllafranca del Bierzo á 
1." de Mayo de 1894.—Lino Torre. 
— E l Secretario de gobierno, Manuel 
Miguélez. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
GUARDIA CIVIL 
Comandancia de la provincia de León. 
En la Casa-Cuartel que ocupa la 
tuerza de la Guardia civil en esta 
capital, tendrá lugar el día 18 del 
actual, á las once de su mañana, la 
venta en pública subasta de un ca-
ballo de desecho de dicho Instituto. 
León 9 de Mayo do 1894.—-El pri-
mer Teniente, Juez instructor, Justo 
Mateo y Berada. 
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